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patin itu ke darat
ja menangkap hidupan air 
tawar itu.
Mohd Ghazali berkata, 
serainai sepuluh orang ter- 、 
masuk dla terlibat menang- g 
kap ikan patin buah tersebut. jp,；'
Sementara itu, Yusof Ab­
dullah, 50, berkata, dia dan 
rakan-rakaiinya masih lagi 
terkejut dengan kejayaan 
mendaratkan ikan gergasi itu.
"Semasa hendak menda- 
ratkan ikan kami berdepan 
dengan cabaran besar dise- 
babkan oleh saiz dan beraL 
"Namun berkat keija- 
sama seluruh ahli kumpulan, 
ikan patin buah itu beijaya 
kami tank mengguiiakan tali 
ketebing suiigai," katanya.
Menurutnya, tangkapan 
ikan patin itu menyebabkan 
penduduk keluar beramai-ra- 
mai untuk bergambar dan 




S ekumpulan penduduk di Kampung Tok Sang- kutdi sini dlgemparkan 
dengan tangkapan seekor 
ikan patin buah seberat 150 
kilogram pada jam 12 pagi 
semalam.
Tangkapan tersebut dil- 
akukandi Sungai Lubokjong, 
Kampung Teresek di sini 
menggunakan kaedah can- Yusof berkata, kaedah 
candik yang digunakan itu 
dengan menebarkan pukat 
panjang merentangi sungai.
Katanya, ia dilakukan ke- 
tikaair sungai deras dan me- 
merlukan pengllbatan selu­
ruh ahli. kumpulan bagi 
memastikan tangkapan tidak 
dibiarkan terlepas begitu sa- 
haja
dik.
Penduduk melihat ikan patin buah yang berjaya ditangkap.Wakilnya, Mohd Ghazali 
Daud, 62, berkata, mereka 
mengambil masa lebih satu 
jam untuk menarik ikan ter­
sebut ke darat
"Sejujumya kami terkejut 
dengan hasil tangkapan ini 
yang mempakan ikan paling 
besar pemah kami naikkan.
"AJhamdulillah hasil 
tangkapan ini dijual dengan 
harga RM15 sekilogram dan 
setakatini sebanyak 120 kilo­
gram telah dijual," katanya.
Menurutnya, baki daripa- 
da ikan tersebut dia^hkan 
kepada rakan-rakan yang 
L telah terlibat dalam kerja-ker-
"Kejayaan ini memberi 
semangat kepada kami untuk 
turunke sungai bagi menang­
kap ikan.
'Walaupun ia hanyalah 
hobi, namun semua itu ber- 
baloi apabila memperoleh 
ikan yang cukup besar," kata-
Ikan patin tersebut dijual dengan harga RM15 sekilogram dan sebanyak 120 kilogram berjaya dijual.nya.
